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ARTICLE INFO  ABSTRACT 
Article History:  Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 
kualitas pembelajaran menggunakan model picture and picture. Metode 
penelitian yang digunakan adalah penelitian meta-analisis dengan 
sumber data sekunder. Data dikumpulkan dari database pengindeks 
seperti dari Google Scholar, SINTA, dan Portal Garuda. Data yang 
difilter adalah hasil penelitian penelitian tindakan kelas yang memuat 
nilai ketuntasan klasikal, jumlah siswa yang tuntas, dan jumlah siswa 
yang menjadi subjek penelitian. Kemudian dianalisis menggunakan 
meta-analisis melalui nilai effect size dan standar error. Hasil analisis 
data menggunakan software JASP menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar menggunakan 
pembelajaran picture and picture sebesar 90% dengan estimasi dampak 
0,90 yang termaksud kategori tinggi dan 10% disebabkan oleh faktor 
lainnya. 
Abstract: This study aims to determine the improvement of the quality of 
learning using picture and picture models. The research method used is 
meta-analysis research with secondary data sources. Data is collected 
from indexer databases such as from Google Scholar, SINTA, and 
Garuda Portal. The filtered data is the result of a class action research 
study that contains classical completion values, the number of completed 
students, and the number of students who are the subjects of the study. 
It is then analyzed using meta-analysis through effect size values and 
standard errors. The results of data analysis using JASP software 
showed that there was a significant influence on learning outcomes using 
picture and picture learning by 90% with an estimated impact of 0.90 




















         




A. LATAR BELAKANG 
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan proses 
pembelajaran dan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 
kecerdasan, kepribadian, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan 
peserta didik, ketika  bermasyarakat, bangsa dan negara (Wedan, 2016). Tugas guru 
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dalam pembelajaran adalah menjadikan peserta didik belajar melalui penciptaan 
strategi dan lingkungan belajar yang menarik dan bermakna (Sri Hastuti Noer, 2011). 
Pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila peserta didik dapat menerima dan 
menguasai materi dengan baik.  
Dalam proses belajar mengajar, baik guru maupun siswa pasti mengharapkan agar 
mencapai hasil yang sebaik-baiknya (Utami, 2020). Dalam kenyataan, harapan itu tidak 
selalu terwujud, sebab masih banyak siswa yang tidak memperoleh hasil belajar yang 
memuaskan. Ada siswa yang mendapatkan nilai tinggi, ada pula yang mendapatkan nilai 
rendah, dan bahkan ada pula siswa yang harus tinggal dalam mencapai tujuan belajar. 
Dalam kegiatan pembelajaran siswa tidak hanya dituntut keaktifannya saja tapi juga 
kekreativitasannya, karena kreativitas dapat menciptakan situasi yang baru, tidak 
monoton dan menarik sehingga siswa akan lebih terlibat dalam kegiatan pembelajaran 
(Sulfemi & Minati, 2018). Oleh sebab itu, guru menjadi salah satu orang yang 
bertanggung jawab secara langsung dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan 
diharuskan pula meningkatkan hasil belajar siswa.  
Hasil belajar adalah ukuran kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah 
mereka menerima proses belajar mengajar (Wondal, 2015). Penerapan model picture 
and picture, memberi kesempatan kepada siswa untuk saling berdiskusi tentang materi 
dalam bentuk gambar. Siswa akan lebih tertarik untuk mempelajari isi materi dari 
gambar yang ditampilkan, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian 
tentang penerapan pembelajaran model picture and picture dalam meningkatkan hasil 
belajar siswa sudah banyak dilakukan. Namun bagaimana tingkat pengaruh model ini 
pada setiap jenjang ataupun mata pelajaran belum diketahui. Oleh sebab itu, perlu 
analisis lanjutan terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut. 
Oleh sebab itu, dibutuh kanan alisis lebih lanjut dari hasil-hasil penelitian yang 
terkait dengan pengaruh model pembelajaran picture and picture menggunakan meta-
analisis dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian bertujuan untuk 
menunjukkan tingkat pengaruh pelaksanaan pembelajaran picture and picture terhadap 
hasil belajar siswa dijenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 
Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan 
Sosial (IPS), dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 
 
B. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian meta-analisi yang dilakukan peneliti dengan 
cara merangkum data penelitian, mereview dan menganalisis data penelitian dari 
beberapa hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya (H. Mudjia Rahardjo, 2010). 
Bebrapa tahapan dalam menganalisi data yakni: 
1. Variabel Bebas: Picture and picture  
2. Variabel Terikat: Hasil Belajar 
3. Melakukan pelabelan atau penomoran dan  hasil seleksi artikel 
4. Menulis nilai jumlah siswa (N), jumlah siswa yang tuntas (P),dan nilai klasikal (%) 
5. Menghitung nilai effect size (ES) dan standart error (SE) menggunakan rumus:  











=     (2)  
6. Melakukan analisis data menggunakan software JASP 
7. Melakukan interpretasi terhadap hasil analisis data atau output dari software 
JASP 
8. Menganalisis hasil-hasil yang ditemukan dari artikel-artikel yang menjadi rujukan 
data 
9. Terakhir, mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian. 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil pencarian di Google Scholar ditemukan sebanyak 35 artikel yang berkaitan 
dengan kata kunci pembelajaran picture and picture terhadap hasil belajar. Dari seluruh 
artikel tersebut diseleksi berdasarkan criteria bahwa, hasil penelitian merupakan 
penelitian tindakan di dalam kelas.  Hasil penelitian memuat nilai ketuntasan klasikal 
(K), jumlah siswa yang tuntas (l), disebutkan jumlah siswa yang menjadi subjek 
penelitian (N), Effect size (ES) dan Standart Error (SE). 
Tabel 1. Data Penelitian 
Nama Penulis, Tahun N L ES SE 
Barasano, 2017 30 27 0.9 0.054772 
Andhika, 2016 20 17 0.85 0.079844 
Susanti, 2017  25 22 0.88 0.064992 
Fauziddin , 2018  25 24 0.96 0.039192 
Kuraedah, 2016 23 19 0.826087 0.079034 
Saenab, 2012  32 23 0.71875 0.07948 
Endrayani, 2019  32 28 0.875 0.058463 
Astuti, 2016 27 21 0.777778 0.080009 
Sulfemi, 2018  38 32 0.842105 0.059153 
Hartani, 2018 36 30 0.833333 0.062113 
Sudrajat, 2016  29 26 0.896552 0.056552 
Yunita, 2017 23 21 0.913043 0.058753 
Mutmainah, 2012  26 24 0.923077 0.052259 
Tembang, 2017  22 19 0.863636 0.073165 
Hasanah, 2019  21 18 0.857143 0.07636 
Zulbahri, 2020 32 17 0.53125 0.088216 
Triwidjaja, 2014  7 6 0.857143 0.13226 
Nisa, 2017 22 17 0.772727 0.089346 
Nursalam, 2019 32 28 0.875 0.058463 
Karmiani, 2018  21 17 0.809524 0.085689 
Linarmawati, 2020  29 25 0.862069 0.064033 
Kurniawan, 2017  23 21 0.913043 0.058753 
Haris, 2019 33 31 0.939394 0.041536 
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Seri, 2017   25 22 0.88 0.064992 
Driarkoro, 2019  29 25 0.862069 0.064033 
Dani, 2020 35 27 0.771429 0.070978 
Tamrin, 2017 20 17 0.85 0.079844 
Afifi, 2017  26 22 0.846154 0.070759 
Nurhidaya, 2018  27 25 0.925926 0.050401 
Nurhajati, 2020  30 26 0.866667 0.062063 
Asih, 2019  30 26 0.866667 0.062063 
Sugiyah, 2018  27 24 0.888889 0.060481 
Apriani, 2016 20 18 0.9 0.067082 
Hutabarat, 2018  33 27 0.818182 0.067141 
Ratnaningsih, 2019 36 32 0.888889 0.052378 
  
Berdasarkan pada penelitian kami menemukan 19 data di SD, 12 data di SMP, 4 
data di SMA. Pada mapel IPA sebanyak 13 data, pada mapel IPS sebanyak 17 data, pada 
mapel MTK sebanyak 5 data. Selanjutnya, penulis melakukan uji hipotesis dan uji 
publication bias terhadap data yang sudah di peroleh. Dalam meta-analisis 
menggunakan software JASP yang di lihat dalam penarikan kesimpulan adalah nilai z 
dan p-value pada tabel coefficients. Adapun hipotesis sebagai berikut. 
Uji Hipotesis:  
1. Model pembelajaran picture and picture berpengaruh dalam meningkatkan hasil 
belajar pada siswa. 
2. Model pembelajaran picture and picture berpengaruh dalam meningkatkan hasil 
belajar siswa berdasarkan jenjang pendidikan. 
3. Model pembelajaran picture and picture berpengaruh dalam meningkatkan hasil 
belajar siswa berdasarkan mata pelajaran. 
  
Uji Publikasi Bias 
H0: true effect size = 0 Penerapan model pembelajaran picture and picture tidak 
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, termasuk jenjang 
(SD, SMP, SMA) dan mata pelajaran (Matematika, IPA, IPS) 
H1: true effect size ≠ 0 Penerapan model pembelajaran picture and picture 
berpengaruh terhadap hasil belajar siswatermasuk jenjang (SD, 
SMP, SMA) dan mata pelajaran (Matematika, IPA, IPS) 
 
Berdasarkan hasil simulasi diperoleh output JASP sebagai berikut. 
1. Uji Hipotesis  
Uji hipotesis dapat dilihat berdasarkan nilai z dan p-value pada tabel output JASP 
sesuai Tabel 2. 
Tabel 2. Output JASP coefficients 
Coefficients  
   Estimate  Standard Error  z  p  
intercept   0.872   0.011   78.319   < .001   




   Estimate  Standard Error  z  p  
Note.  Wald test.  
 
Pada Tabel 2 tentang coefficients di atas, terlihat nilai z sebesar  78.319 dan nilai 
p-value sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 5% (0,05). Ini 
berarti hipotesis H0 ditolak, dalam hal ini true effect size tidak sama dengan 0, 
dengan kata lain pembelajaran ini berpengaruh signifikan terhadap picture and 
picture terhadap hasil belajar. 
2. Uji Publikasi Bias  
Uji ini dilakukan untuk melihat apakah data yang sudah terkumpul dapat di 
jadikan sampe yang representatif dari populasinya. Uji ini dapat di lihat 
menggunakan nilai dari pada output Rank correlation dan regression method. 
Tabel 3. Rank correlation 
Rank correlation test for Funnel plot asymmetry  
   Kendall's τ  p  
Rank test   -0.633   < .001   
 
 
Tabel 4. Regression test 
Regression test for Funnel plot asymmetry 
("Egger's test")  
   z  p  
sei   -4.500   < .001   
 
      Terkait Rank correlation terlihat nilai Kendall’s sebesar -0.633 yang 
menunjukkan besar koefisien korelasi antara effect size dengan varians. 
Kemudian nilai p-value sebesar 0,001 lebih besar dari nilai 0,05 yang 
menunjukkan bahwa hipotesis H0   ditolak dengan kata lain tidak terindikasi 
publication bias. Pada Tabel diatas terlihat nilai z yang merupakan besarnya 
koefisien regresi sebesar -4.500, sedangkan nilai p-value sebesar 0,001lebih 
besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa hipotesis H0 ditolak dengan kata lain 
tidak terindikasi publication bias. 
3. File-safe N 
Tabel 5. File Drawer Analysis 
File Drawer Analysis  
   Fail-safe N  Target Significance  Observed Significance  
Rosenthal   81705.000   0.050   < .001   
 
 
Tabel 5 di atas menunjukkan seberapa banyak penelitian yang memiliki rata-
rata effect size sama dengan 0 yang harus ditambahkan ke dalam sampel 
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penelitian agar hasil penelitian terbebas dari publication bias. Berdasarkan Tabel 
diatas terlihat nilai Fail-safe N sebesar 81705 hasil publikasi yang harus 
ditambahkan. Nilai ini tidak menjadi wajib jika berdasarkan hasil Rank 
Correlation dan Regression Method sudah tidak terindikasi publication bias. Di 
samping itu untuk menguji publication bias dapat dilakukan dengan ketentuan 
jika nilai fail-safe N > 5K + 10 (K = jumlah studi), maka dapat disimpulkan bahwa 
tidak terdapat bias publikasi. Dari Tabel 5 diperoleh 81705 > 5.45 + 10 ≈ 21.912 > 
235. Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini terindikasi tidak adanya 
publication bias. 
4. Trim and fill 
 
Gambar 1. Trim and Fill 
 
 
Gambar 2. Forest Plot 
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Berdasarkan hasil ploting publikasi pada Gambar 1 di atas (paling atas) dapat 
diketahui bahwa tidak ada penelitian yang hilang yang ditandai lingkaran 
terbuka, seluruh lingkaran tertutup. Selanjutnya, dari Gambar 2 forest plot, 
diperoleh nilai summary effect sebesar 0,90 dengan kata lain pengaruh model 
pembelajaran picture and picture terhadap dan hasil belajar berpengaruh dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 90% sedangkan 10% dipengaruhi oleh 
factor yang lain. 
Tabel 6. Variabel Moderator 
No Karegori  Estimate z Kendall's 
RE 
Models Kategori 
1 SD 0.887 -2.777 -0.541 0.88 Sangat Kuat 
2 SMP 0.873 -1.849 -0.75 0.87 Sangat Kuat 
3 SMA 0.76 -3.589 -1 0.76 Kuat 
4 Matematika 0.905 -1.442 -0.778 0.9 Sangat Kuat 
5 IPA 0.881 -3.095 0.688 0.88 Sangat Kuat 
6 IPS 0.868 -2.429 -0.791 0.86 Sangat Kuat 
 
Dari Tabel 6 di atas, terlihat bahwa model pembelajaran picture and picture, 
terhadap hasil belajar sangat kuat pengaruhnya pada jenjang SD sebesar 0,88 
atau 88%. Selanjutnya pada jenjang SMP, pengaruh metode ini sebesar 0,87 atau 
87%. Artinya mungkin metode ini begitu berpengaruh terhadap peserta didik, 
sehingga metode ini tepat jika diterapkan kepada peserta didik di jenjang sekolah 
menengah pertama (SMP). Terakhir terhadap peserta didik di jenjang SMA, 
metode ini memberi pengaruh yang besar yakni 0,76 atau  76%. Kemudian pada 
klasifikasi mata pelajaran, metode pembelajaran picture and picture ini kuat 
pengaruhnya pada mata pelajaran Matematika yaitu sebesar 0,90 atau 90%, Pada 
Mata Pelajaran IPA pengaruh  metode ini sebesar 0,88 atau 88%, sedangkan pada 
Mata Pelajaran IPS pengaruh metode ini sebesar 0,86 atau 86%. Persentase hasil 
belajar dengan metode ini terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Artinya, penggunaan metode pembelajaran picture and picture terhadap hasil 
belajar sangat tepat jika digunakan dalam pembelajaran siswa pada setiap mata 
pelajaran. 
 
D. SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan uji hipotesis dan uji bias yang sudah dilakukan terhadap hasil-hasil 
penelitian mengenai pengaruh pembelajaran picture and picture terhadap hasil belajar 
berdasarkan mata pelajaran IPA, IPS, dan matematika pada jenjang SD, SMP, dan SMA 
berpengaruh sebesar 90% dengan estimasi dampak 0,90 yang termaksud kategori tinggi 
dan 10% disebabkan oleh faktor lainnya. Persentase hasil belajar dengan metode ini 
terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa, Artinya dengan menggunakan metode 
pembelajaran picture and picture terhadap hasil belajar sangat tepat jika digunakan 
dalam pembelajaran siswa pada setiap mata pelajaran. 
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Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran yakni, guru mampu 
menerapkan model pembelajaran picture and picture terhadap dan hasil belajar guna 
dijadikan acuan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, guru diharapkan 
menggunakan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan mata pelajaran, sehingga 
siswa mampu dengan aktif untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran. 
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